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The purpose of this study is to evaluate the validity of an existing English 
test in order to examine its potential and shortcomings in assessing the 
engineering students’ English ability. The test was built mainly to measure 
grammar and reading ability, while adopting recognition testing techniques. 
The focus on the validity event for the ESP reading test arose from the 
urgent need of the University of Tripoli, Libya as well as students’ appeal 
for an improved English test, where thousands of students from different 
engineering departments at the faculty of engineering study English (ESL) 
as a compulsory course and take the ESP test to carry on their academic 
study at the faculty. The current method of providing the English test to these 
students presents the university with some problems in terms of test design, 
construction, content, efficiency, reliability and validity. These are significant 
aspects for any validation process, and to date, they have not been addressed 
formally at the university. To achieve this, a framework for validating a 
reading test (Weir 2005) was adopted throughout the study. The framework is 
instructive and comprehensive in nature. It has five components and various 
parameters that ensure meaningful and typical test validity process in all test 
stages which include a ‘priori’, during and a ‘posteriori’ of the test event. 
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The framework was operationalized such that data collection and analysis 
were conducted according to validity elements of the framework, and 
consequently all findings were systematically reported. The study involved 
three phases: a validation study on the Existing English Test (T1), the 
development, administration and validation of a Sample Proposed ESP Test 
(T2), and the report analysis of the two tests. Data gathered from the main 
validation study point to deficiencies found in the existing test such as test 
specifications, test format and content, test construction, rating process, and 
other administrative and evaluative issues. Through the sample proposed 
test (T2) these issues were considered. The comparative validity report of 
the two ESP tests addressed the question of whether the use of an alternative 
test fulfills to some extent the requirements of a valid test, and students’ 
needs for academic study and their future career.  Recommendations were 
made for using systematic frameworks, such as that proposed by Weir 
(2005), to validate and improve language tests in which validity parameters 
are incorporated and further validation can subsequently be conducted. 
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Fenomena pelaburan emas pada masa kini memerlukan suatu garis panduan 
syariah yang spesifik dan komprehensif kerana terdapat ketidaksepakatan 
dalam kalangan ulama tentang hukum-hakam transaksi emas. Kajian ini 
bertujuan untuk membangunkan instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah 
(iPEPS) yang standard berasaskan senario transaksi di Malaysia. Kajian 
ini menggabungkan kaedah kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan 
pendekatan kajian Reka bentuk dan Pembangunan oleh Richey & Klein 
(2007) yang diubah suai melalui tiga fasa; analisis, reka bentuk dan 
penilaian. Fasa pertama bertujuan untuk mengenal pasti kriteria yang 
diperlukan untuk membangunkan panduan patuh syariah yang komprehensif 
dalam pelaburan emas. Fasa kedua bertujuan untuk mereka bentuk konstruk 
iPEPS yang disepakati pakar muamalat sementara fasa ketiga menilai tahap 
kualiti kesahannya dan menghasilkan profil pelaburan emas. Kutipan data 
bagi fasa pertama, iaitu analisis melibatkan 56 pelabur emas dan tiga orang 
pakar dengan menggunakan set soal selidik dan temu bual berstruktur. Data 
bagi fasa ini dianalisis menggunakan nilai taburan frekuensi dan peratus 
serta transkripsi temu bual. Data fasa kedua, iaitu reka bentuk dikutip 
menggunakan set soal selidik skala Likert 4-poin melalui Teknik Delphi 
ubah suai sebanyak dua pusingan melibatkan 13 orang pakar. Data fasa 
terakhir, iaitu penilaian pula melibatkan 40 pelabur dan institusi pelaburan 
emas yang kemudian dianalisis menggunakan model pengukuran Rasch. 
Dapatan data Fasa Analisis menunjukkan semua (100 peratus) pelabur dan 
pakar bersetuju bahawa panduan pelaburan emas dalam bentuk instrumen 
sangat diperlukan. Semua responden juga bersetuju bahawa panduan tersebut 
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perlu mempunyai tiga dimensi, iaitu (i) pelabur dan institusi pelaburan; (ii) 
barang dan harga; dan (iii) akad tawaran. Kriteria bagi panduan tersebut 
adalah berdasarkan dua kontrak utama pelaburan emas, iaitu al-bay’ dan 
bay’ al-sarf. Dapatan data pada Fasa Reka Bentuk pula menunjukkan 
semua (100 peratus) pakar Delphi bersetuju dengan ketiga-tiga dimensi 
tersebut. Dapatan fasa ini juga menunjukkan kesepakatan yang tinggi dalam 
kalangan mereka untuk menerima 33 item dengan skor median adalah 4 
dan Julat Antara Kuartal (JAK) 0.00-1.00. Skor ini disokong oleh analisis 
Fuzzy Delphi Method (FDM) yang menunjukkan nilai threshold (d ≤ 0.2) 
serta peratusan kesepakatan pakar ( ≥75%). Pada Fasa Penilaian, satu item 
telah digugurkan pada kajian rintis kerana tidak sepadan (misfit) dengan 
nilai PTMEA CORR negatif (-0.17logit) dan berada di luar sempadan yang 
ditetapkan (outfit z-std=2.9). Kajian tinjauan sebenar telah mengekalkan 32 
item yang mempunyai ciri kesahan baik bagi setiap item dan person (nilai 
kebolehpercayaan item: 0.94; kebolehpercayaan person: 0.94; PTMEA 
CORR item yang positif; infit MNSQ item=0.44-1.66logit; dan z-std > 
-/+2). Profil pelaburan emas menunjukkan majoriti institusi pelaburan emas 
tidak patuh syariah. Hanya 7.5 peratus yang mempunyai komitmen tinggi 
untuk mematuhi kriterianya. Kajian ini berjaya menghasilkan panduan 
pelaburan emas secara syariah berkualiti tinggi serta garis panduan proses 
menjalankan kajian pembangunan instrumen atau modul yang empirikal 
untuk manfaat semua.
